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Maria Sicilia Gultom, 2019: Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak 
Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 2015-2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi perusahaan sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-
2017. Dengan menggunakan metode purposive sampling maka didapatkan 66 
jumlah observasi selama tiga tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi berganda untuk menguji ketiga hipotesis dengan tingkat 
signifikansi 5% dan menggunakan eviews versi 10. 
 
Berdasarkan uji hasil analisis regresi berganda yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial leverage dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  
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Maria Sicilia Gultom, 2019: The Influence of Corporate Social Resposibility 
Disclosures, Leverage, Firm Size against Tax Aggressiveness On Consumer 
Goods Industry Listed in Indonesia Stock Exchange at 2015-2017 
 
This research aims to examine the effect of corporate social responsibility 
disclosures, leverage, and firm size against tax aggressiveness. This research uses 
secondary data with consumer goods industry listed in Indonesia Stock Exchange 
periode 2015-2017 as the population. By using the purposive sampling method 
carried out in this research, there were 66 total observations within 3 years of the 
study. This research is done by using multiple regression analysis to test the three 
hypotheses with a significance level of 5% through Eviews Version 10. 
 
Based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that 
corporate social responsibility disclosures,leverage and firm size have no effect 
on tax aggressiveness. 
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